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 ٍ ّذف ِزهيٌ
وٌترل خًَریسی پبراًؽيوی خصَصب ثبفت وجذ ػليرغن 
ّبی رٍثرٍی پيؽرفت ػلن رراحی، ووبوبى یىی از چبلػ
ثبؼذ. ایي خًَریسی هٌزر بى ثرای حفظ ربى ثيوبراى هیرراح
ثِ تراًعفيَشى خَى یب هحصَلات خًَی در ثيوبر ٍ هتؼبلت 
 5-1.ؼَدآى افسایػ هَرتبليتی ٍ هَرثيذیتی در ثيوبراى هی
هؽىل اصلی در ثرلراری ّوَظتبز در ثبفت وجذ، ٍرَد 
در ایي ظبختبر  6،ظبختبر ظيٌَزٍئيذی در ایي ثبفت اظت
ّبی هؼوَل ق خًَی آًمذر وَچه ّعتٌذ وِ ثب تىٌيهػرٍ
از  8ٍ7،ثبؼٌذهَرد اظتفبدُ در رراحی لبثل ثعتِ ؼذى ًوی
ّبی رراحی وِ در آى ًيبز ثِ ثرغ ثر ظَی دیگر تؼذاد ػول
ثبؼذ ّوچَى هتبظتبتىتَهی ٍ ترٍهبی وجذ، رٍز رٍی وجذ هی
 ّبی اخير ؼيَعدر ظبل 9ثبؼذ.ثِ رٍز در حبل افسایػ هی
ترٍهبی وجذ ثِ صَرت چؽوگيری افسایػ پيذا وردُ اظت ٍ 
ّبی ؼىوی ًبؼی از حَادث ترافيىی ػلت آى افسایػ آظيت
ووبوبى هْوتریي ػلت هَرتبليتی در ثيوبراى ثب  7ٍ6،ثبؼذهی
 3یه پبرگی ثِ ػوك  11-8.ثبؼذترٍهبی وجذ، خًَریسی هی
وِ % هَرتبليتی ٍ پبرگی 91هتر در پبراًؽين وجذی ظبًتی
% هَرتبليتی 85% یه لَة وجذی را درگير وٌذ، 55-%15
 ٍ هَرثيذیتی ثبلای ترٍهبی  ایي هَرتبليتی 11خَاّذ داؼت.
دّذ ٍ هذت وجذ ثِ حزن خَى زیبدی وِ ثيوبر از دظت هی
 ،وٌذزهبى زیبدی وِ وٌترل ایي خًَریسی ثِ ثيوبر تحويل هی
ایي هَضَع ثبػج ؼذُ اظت وِ  51.ؼَدًعجت دادُ هی
غبلؼبت فراٍاًی ثرای وٌترل خًَریسی ثبفت وجذی اًزبم ه
ّبی درهبًی ر ایي هغبلؼبت هؼرفی رٍغـذف اوخـؼَد ٍ ّ
رل هٌبظت خًَریسی، از ـثبؼذ وِ تب حذ هوىي ثب وٌتهی
راحی ٍ ثرداؼت لعوتی از وجذ وِ خًَریسی ـّبی ررٍغ
 61-31وٌذ، ووتر اظتفبدُ ؼَد.هی
ٌترل خًَریسی ثبفت هغبلؼبتی وِ تب اهرٍز ثرای و
دظتِ ولی لبثل  3پبراًؽيوی وجذ هٌتؽر ؼذُ اظت در 
حر ؤّبی هرٍغ -5ّبی رراحی رٍغ -1ثبؼذ: ثٌذی هیعجمِ
ّبی فبرهبوَلَشیه. ایي رٍغ -3َدیٌبهيه ثذى ـثر ّو
ّبیی وِ تبوٌَى ثرای وٌترل َارض رٍغـهغبلؼِ فَایذ ٍ ػ
ت را هَرد خًَریسی وجذی هَرد اظتفبدُ لرار گرفتِ اظ
 دّذ.ثررظی لرار هی
ّبی رراحی ارائِ ؼذُ در هغبلؼبت ثرای رٍغ
 وٌترل خًَریسی ثبفت پبراًؽيوی وجذ
در حبل حبضر در هراوس درهبًی، اًتخبة تىٌيه هَرد 
اظتفبدُ ثرای ثِ حذالل رظبًذى خًَریسی در حيي اػوبل 
رراحی ثر رٍی وجذ ثر اظبض اًتخبة ؼخصی پسؼىبى ٍ 
ثبؼذ. رٍغ اظتبًذارد ٍ  ٍ اهىبًبت در دظترض هیتزرثِ آًْب 
تریي رٍؼی وِ ثرای وٌترل خًَریسی ًبؼی از پبرگی ؼبیغ
مِ ـرٍق هٌغـي ػـگيرد، ثعت دُ لرار هیـبوجذ هَرد اظتف
ی ٍ یب په وردى ـّبی ػوملِ ثخيِـذ ثَظيـپبرُ ؼذُ وج
ثبیذ در ًظر داؼت وٌترل خًَریسی وجذی ثب  91-71ثبؼذ.هی
از ثخيِ هَرت افسایػ آظيت پبراًؽين ٍ ایعىويه  اظتفبدُ
ؼَد ٍ از ظَی دیگر ثبفت ّبی ظبلن وجذ هیؼذى ثبفت
پبراًؽيوی وجذ، ثبفت هٌبظجی ثرای ثخيِ زدى ًيعت ٍ در 
تَاًذ هَرت صَرت ون تزرثِ ثَدى رراح، خَد ثخيِ ًيس هی
تؽذیذ پبرگی پبراًؽين وجذ ؼَد. اظتفبدُ از رٍغ په وردى 
خًَریسی هزذد ٍ ایزبد ظٌذرم ووپبرتوبى ؼىوی را  ًيس خغر
دًجبل دارد وِ یه رراحی دیگر را ثِ ثيوبر تحويل خَاّذ ِ ث
راحی دیگر وِ ثرای وٌترل خًَریسی ـّبی رورد. رٍغ
گيرد ّبی پبراًؽيوی از رولِ وجذ هَرد اظتفبدُ لرار هیثبفت
ی دٌّذُ در هَارد خًَریسؼبهل ثرداؼت وبهل ثبفت خًَریسی
رٍق خًَریسی وٌٌذُ (هبًَر ـي اًتخبثی ػـؼذیذ، ثعت
 رٍق اصلی وجذ) ٍ الىترٍوَاگَلاظيَىـپریٌگل ثرای ثعتي ػ
ّبی هتؼذدی اگرچِ هىبًيعن 15ٍ15ثبؼٌذ.(وَتر الىتریىی) هی
-در خًَریسی ًبؼی از هذاخلات رراحی در وجذ، دخيل هی
د َارـر هـه رراحی ثىبر رفتِ ػلت ثيؽتـثبؼٌذ اهب تىٌي
ل ـًَریسی پط از ػوـل رراحی ٍ یب خـًَریسی حيي ػوـخ
در وٌبر ػَاهل هرثَط ثِ رراحی، ظيعتن  55ثبؼذ.رراحی هی
تَاًذ هٌزر ثِ ّوَظتبتيه غير عجيؼی ثيوبراى ًيس هی
اهرٍزُ  25ٍ35.خًَریسی در حيي ػول رراحی ثر رٍی وجذ ؼَد
ؼذ ثبّبی درهبًی رذیذ هیّب ثرای یبفتي رٍغتوبهی تلاغ
وِ ثيوبراى ثب ؼرایظ هختلف از رولِ ثيوبراًی وِ ظيعتن 
ّوَظتبتيه هختل دارًذ، در حيي اػوبل رراحی وِ ثر رٍی 
ؼَد، ووتریي از دظت دادى خَى را ثبفت وجذی اًزبم هی
ّبی خًَی داؼتِ ثبؼٌذ ٍ ًيبز ثِ تراًعفيَشى خَى ٍ فرآٍردُ
وِ در در ارٍپب ؼبیؼتریي رٍؼی  25ووتری داؼتِ ثبؼٌذ.
رٍغ ثعتي اًتخبثی  ،رٍدوٌترل خًَریسی وجذی ثِ وبر هی
اظتفبدُ از رٍغ ثعتي ػرٍق هٌزر ثِ  55.ثبؼذػرٍق هی
افسایػ احتوبل ایعىوی ثبفت وجذی خَاّذ ؼذ، 
پصٍّؽگراى ثرای رفغ ایي هؽىل ثعتي ػرٍق ثِ صَرت 
هتٌبٍة را پيؽٌْبد وردًذ اهب اگرچِ ایي رٍغ احتوبل 
حری در ؤدّذ ٍلی رٍغ هجذ را وبّػ هیایعىوی ثبفتی و
ٍ  tleB red naV 65.ثبؼذوٌترل خًَریسی وجذی ًوی
رراح در هَرد اظتفبدُ از  156در هغبلؼِ خَد از  ػّوىبراً
رٍغ ثعتي اًتخبثی ػرٍق در وٌترل خًَریسی وجذ 
ًظرظٌزی اًزبم دادًذ وِ اوخر رراحبى اظتفبدُ از ایي رٍغ 
یسی ثعيبر ؼذیذ وجذی اتفبق را فمظ در هَاردی وِ خًَر
داًٌذ ٍ لغغ وبهل خَى ٍرٍدی ثِ وجذ ذ هیـثيبفتذ، هفي
(هبًٌذ هبًَر پریٌگل) تٌْب در ایي ؼرایظ ثبیذ هَرد اظتفبدُ 
ًيس در هغبلؼِ خَد وِ  ػٍ ّوىبراً amijakaN 55لرار ثگيرد.
ثيوبرظتبى در شاپي اًزبم دادًذ ثِ ًتيزِ هؽبثِ ثب  135در 
ػلاٍُ ثر تىٌيه ثعتي  75.دظت یبفتٌذ tleB red naV
ّبی رذیذی ثرای ثرغ پبراًؽين وجذی اًتخبثی ػرٍق رٍغ
ّب ثرای ثِ هؼرفی ؼذُ اظت. اگرچِ توبهی ایي تىٌيه
حذالل رظبًذى خًَریسی وجذ در ٌّگبم ثرغ دادى پبراًؽين 
ثر ّب ثعيبر زهبىاهب ثرخی از ایي رٍغ ،رًٍذوجذی ثِ وبر هی
ای را در پی داؼتِ خی دیگر ًتبیذ ًباهيذوٌٌذُثبؼٌذ ٍ ثرهی
در وبرآزهبیی ثبليٌی خَد  ػٍ ّوىبراً letruseL 85-65.اظت
بر تىٌيه رذیذ هَرد اظتفبدُ ثرای ثرغ پبراًؽين ـچْ
َرد ـذ هـل رراحی وجـثيوبر تحت ػو 111وجذی را در 
ردى ـهمبیعِ لرار دادًذ، در ایي هغبلؼِ رٍغ ولاهپ و
ذیذتر ـه رـتىٌي 3ًَریسی وجذ ثب ـل خرـهرظَم در وٌت
 ، rotaripsA lacigruS cinosartlU nortivaC ehTؼبهل: 
هَرد همبیعِ لرار گرفت ٍ  relaeS gnitcessiDٍ  tej-ordyH
ًؽبى دادُ ؼذ وِ رٍغ ولاهپ وردى هرظَم در وٌترل 
ّبی رذیذتر حزن خًَریسی خًَریسی وجذ ًعجت ثِ تىٌيه
ن وجذ ووتر ٍ ّسیٌِ ووتری را ثِ ووتر، زهبى ثرغ پبراًؽي
ّبی رذیذ احرات ظَدهٌذ ایي تىٌيه 95وٌذ.ثيوبر تحويل هی
ؼٌبختِ ؼذُ ًيعت ٍ اًزبم هغبلؼبت ثيؽتر ثرای تؼييي  وبهلاً
ّب در اػوبل رراحی ثر رٍی وجذ ّوَارُ ربیگبُ ایي تىٌيه
از ظَی دیگر ّسیٌِ ثبلای اظتفبدُ  13ويذ ثَدُ اظت.أهَرد ت
حر ؤّبی رذیذ وِ خَد یىی از فبوتَرّبی ثعيبر هرٍغاز ایي 
ثبؼذ، وبرثرد ایي در اًتخبة ؼذًؽبى تَظظ رراحبى هی
ّبی هغبلؼبتی وردُ ّبی رذیذ را هحذٍد ثِ پرٍشُتىٌيه
ّب اظت ٍ یه هبًغ ثسري ثر ظر راُ تزبری ؼذى ایي رٍغ
ّبی خًَی ّوچَى پلاظوبی تبزُ ثبؼذ. اظتفبدُ از فرآٍردُهی
زوذ ؼذُ ثِ هٌظَر رلَگيری از خًَریسی در ػول رراحی هٌ
اگرچِ  33-13ثبؼذ.ثر رٍی وجذ هَرد تَافك توبهی هحممبى ًوی
ّبی خًَی هبًٌذ: ثرای وٌترل خًَریسی ؼذیذ ثبیذ از فرآٍردُ
 23پلاظوبی تبزُ هٌزوذ ؼذُ ٍوٌعبًترُ پلاوت اظتفبدُ ؼَد.
اظتفبدُ از ایي  اهب ّيچ تَافك ًظری در هَرد وبرثرد ٍ هيساى
ّب در ػول رراحی اًزبم ؼذُ ثر رٍی ثبفت فرآٍردُ
پبراًؽيوی وجذ ٍرَد ًذارد ٍ اًزبم هغبلؼبت ثيؽتر ثرای 
چگًَگی ثرلراری ّوَظتبز در خًَریسی وجذی ٍ در ًتيزِ 
ثْجَد پيػ آگْی ثيوبراى یه ًيبز اظبظی ٍ ّوَارُ هَرد 
اٍلتراظًَذ  اظتفبدُ از تىٌيه 13ويذ هحممبى ثَدُ اظت.أت
ذیذ ـّبی رهتوروس ثب ؼذت ثبلا یىی دیگر از تىٌَلَشی
ثبؼذ. رل خًَریسی ثبفت وجذی هیـبدُ در وٌتـَرد اظتفـه
هىبًيعن ػولىرد ایي تىٌيه افسایػ ًبگْبًی در دهبی ثبفت 
ثبؼذ وِ ایي دٍ اتفبق وجذی ٍ ایزبد وبٍیتِ در ثبفت وجذی هی
از  53ؼًَذ.ّب هیوتبل ؼذى پلاـَز ٍ فؼـر ثِ ترٍهجـهٌز
ػَارض ربًجی ایي تىٌيه تخریت غيرلبثل ثبزگؽت ثبفت 
ثبؼذ، ایي ػبرضِ ربًجی ٍ پبراًؽيوی وجذ ٍ ػرٍق وجذی هی
ليوت ثبلای اظتفبدُ از ایي تىٌيه، هَرت هحذٍد ؼذى 
اظتفبدُ از ایي تىٌيه ؼذُ اظت. تىٌيه دیگر ثرای وٌترل 
ّوَظتبتيه در حيي خًَریسی وجذی اظتفبدُ از ثبًذاشّبی 
رراحی اظت ٍ در هغبلؼبتی وِ ثر رٍی هذل حيَاًی اًزبم 
اًذ اهب ایي تىٌيه حر ثَدُؤًَریسی هـؼذُ اظت، در وٌترل خ
 73ٍ63ثبؼذهیّبی دیگر یه رٍغ هغبلؼبتی ًيس ّوبًٌذ رٍغ
ٌَّز یه راُ حل لبثل اػتوبد درهبًی ثرای وٌترل خًَریسی ٍ 
ػرٍق خًَی ٍ ایزبد ترٍهجَز  ثبؼذ. ولاهپ وردىوجذی ًوی
ّبی هَرد اظتفبدُ ثرای وٌترل خًَریسی وجذی ًيس از رٍغ
ایي رٍغ خغر ثبلایی از ًظر آظيت ایعىويه  12-83ثبؼذ. هی
ّبی ظبلن وجذی دارد. در هغبلؼبت اخير ًؽبى دادُ ثِ ثبفت
ّبی الىتریىی وَتبُ هَرت اًمجبض ػرٍق ؼذُ اظت پبلط
ؼًَذ. بل ووتریي احر حرارتی هیخًَی ٍ ترٍهجَز ثب اػو
ای وِ ثِ هٌظَر تؼييي در هغبلؼِ ػٍ ّوىبراً reknalaP
ّبی الىتریىی وَتبُ ثر خًَریسی احرثخؽی تىٌيه پبلط
 11رٍلی ـاًذ، ًؽبى دادًذ ؼرٍع اًمجبض ػوجذی اًزبم دادُ
افتذ، در حبلی وِ ریه الىتریىی اتفبق هیـذ از تحـحبًيِ ثؼ
 12ثبؼذ.دليمِ زهبى ًيبز هی 3 ریجبًـَز تمـثرای ایزبد ترٍهج
بتی ٍ ثعيبر ـایي رٍغ در حبل حبضر یه رٍغ هغبلؼ
 ثبؼذ.پرّسیٌِ هی
حر ثـر ّوَدیٌبهيـه ارائـِ ؼـذُ در ؤّبی هرٍغ
هغبلؼبت ثرای وٌترل خًَریسی ثبفت پبراًؽـيوی 
 وجذ
ّبی دیگر ثرای ون وردى خًَریسی وجذی، پبیيي از رٍغ
ٍ  htumsiB 52-52ثبؼذ.یذ هروسی هیًگِ داؼتي فؽبر ٍر
در هغبلؼبت خَد  ػٍ ّوىبراً senoJٍ ّوچٌيي  ػّوىبراً
اًذ وِ حزن خًَریسی وجذی ثب فؽبر ٍریذ هروسی ًؽبى دادُ
ارتجبط هعتمين دارد ٍ ّرچِ ایي فؽبر ثبلاتر ثبؼذ حزن 
ون وردى فؽبر ٍریذ  52ٍ22خًَریسی وجذی ًيس ثبلاتر اظت.
دٌّذُ از هَاد ٍازٍدیلاتَر ٍ یب هَاد وبّػهروسی ثب اظتفبدُ 
گيرد، اگرچِ پبیيي ًگِ داؼتي حزن داخل ػرٍلی صَرت هی
ؼَد فؽبر ٍریذ هروسی هَرت وبّػ از دظت دادى خَى هی
ٍلی خغر ثبلائی از ًظر تؽىيل آهجَلی َّا، ّيپَپرفيَشى 
ثرای  72ٍ62ثبفتی ظيعتويه ٍ ًبرظبئی وليِ را ثِ ّوراُ دارد.
در هغبلؼِ خَد وِ ثِ ثررظی  ػٍ ّوىبراً redeorhcSهخبل 
احرثخؽی پبیيي آٍردى فؽبر ٍریذ هروسی در ثيوبراى تحت 
 ػول رراحی وجذ پرداختٌذ (در ایي هغبلؼِ ثيوبراى وبهلاً
اًذ)، ًؽبى دادًذ وِ ثيوبراًی وِ فؽبر ّوعبى اًتخبة ؼذُ
وسی اًذ ًعجت ثِ ثيوبراى ثب فؽبر هرتری داؼتِهروسی پبیيي
عجيؼی، ظغح وراتيٌيي ثبلاتر (ثِ ػٌَاى ؼبخصی از ًبرظبئی 
رٍز اٍل  13وليِ)، ًيبز ثيؽتر ثِ دیبليس ٍ هَرتبليتی ثيؽتر در 
در  ػٍ ّوىبراً otomihsaH 62اًذ.پط از رراحی وجذ داؼتِ
ثيوبر اّذاوٌٌذُ وجذ وِ  97وبرآزهبیی ثبليٌی خَد ثِ ثررظی 
اًذ، وجذ لرار گرفتِ تحت ػول رراحی ثرداؼت لعوتی از
وِ ثيوبراًی وِ فؽبر  ًذًؽبى داد بىپرداختٌذ. ایي هحمم
 ٍریذ هروسی در آًْب پبیيي ًگِ داؼتِ ؼَد ثِ عَر هؼٌبداری 
از گرٍُ وٌترل وِ فؽبر ٍریذ هروسی عجيؼی دارًذ، حزن 
رظذ پبیيي ثِ ًظر هی 72،داؼتخًَریسی ووتری خَاٌّذ 
تَاًذ در وٌترل خًَریسی یآٍردى فؽبر ٍریذ هروسی اگرچِ ه
 ،وٌٌذُ ثبؼذ اهب ػَارض ًبؼی از آىثبفت وجذی ثعيبر ووه
 ایي رٍغ را در حبؼيِ لرار دادُ اظت.
ّبی فبرهبوَلَشیه ارائِ ؼـذُ در هغبلؼـبت رٍغ
 ثرای وٌترل خًَریسی ثبفت پبراًؽيوی وجذ
ؼوبری وِ ثرای رلَگيری ٍ هَاد فبرهبوَلَشیه اًگؽت
ر حيي ػول رراحی ثر رٍی وجذ در درهبى خًَریسی د
ّبی دیگر ثرای ثبیذ در وٌبر رٍغ ،هغبلؼبت هؼرفی ؼذُ اظت
وٌترل خًَریسی ثبفت پبراًؽيوی وجذ هَرد اظتفبدُ لرار 
گيرًذ. هَاد فبرهبوَلَشیه هؼرفی ؼذُ در هغبلؼبت ثرای 
گرٍُ اصلی  3تَاى در وٌترل خًَریسی ثبفت وجذی را هی
. دارٍّبی 5اد ّوَظتبتيه هَضؼی . هَ1 ثٌذی ورد:عجمِ
 . دارٍّبی پيػ ثرًذُ اًؼمبد3آًتی فيجریٌَليتيه 
 (پرٍوَاگَلاًت).
 هَاد ّوَظتبتيه هَضؼی
هَاد هَضؼی هَرد اظتفبدُ ثرای ثرلراری ّوَظتبز در 
ثبفت وجذی هَرت تحریه ّوَظتبز در ظغح ثرغ ثبفت 
خَد  ؼًَذ ٍ در ٍالغ ثرای اػوبل ػولىردپبراًؽيوبل وجذ هی
ثبؼٌذ ٍ ایي ًيبزهٌذ ظيعتن ّوَظتبتيه عجيؼی ثذى هی
چرا وِ  ،ثبؼذیه ًمغِ ضؼف ثرای ایي دظتِ دارٍئی هی
ثعيبری از هَاردی وِ وجذ ًيبز ثِ رراحی دارد از رولِ 
ظيرٍز وجذی ػولىرد ّوَظتبتيه ثذى ًيس ثِ ػلت اختلال 
ثبؼذ، ایي هَاد ثر اظبض هىبًيعن ػولىرد وجذ هختل هی
 ؼًَذ: دظتِ تمعين هی 3ل ثِ ػو
ذ ـوٌٌذ هیـَى را تمليـَاگَلاظيـَادی وِ وـه -1
 ّبی فيجریٌی) (هبًٌذ پَؼػ
هَادی وِ یه ثعتر ثرای وَاگَلاظيَى اًذٍشى  -5
 ّبی ظلَلسی)(هبًٌذ ولاشى، شلاتيي ٍ اظفٌذ وٌٌذفراّن هی
ر ثرای ـَاى یه ثعتـی وِ ثِ ػٌـَلات ترويجـهحص -3
ل ـَلاظيَى ػوـَاگـذٍشى وـسٍشى ٍ اًـی اگبـَرّـفبوت
 83ٍ73وٌٌذ.هی
ؼَاّذ ػلوی وًٌَی دلالت ثر ظَدهٌذ ثَدى ایي هَاد 
هَضؼی در وبّػ زهبى ّوَظتبز ٍ ون وردى ًيبز ثيوبراى ثِ 
در ًتيزِ هَرت ثْجَد  ٍ ثبؼذّبی خًَی هیخَى ٍ فرآٍردُ
س آگْی ثيوـبراى پـط از ػوـل رراحی ثر رٍی وجـذ ًيپيػ
اًذن هغبلؼبت اًزبم ؼذُ ثر رٍی هَاد  55-82ؼَد.هی
ّوَظتبتيه هَضؼی ثؼضبً ًتبیذ هتٌبلضی را ًيس ثِ ّوراُ 
در هرٍر ظيعتويىی وِ  ػٍ ّوىبراً sselraCداؼتِ اظت. 
ثِ هٌظَر احر ثخؽی فيجریي در وٌترل خًَریسی پبراًؽيوبل 
یي وجذی اًزبم دادًذ، ثِ ایي ًتيزِ رظيذًذ وِ اگرچِ فيجر
 35،ثبؼذحر هیؤدر وٌترل خًَریسی (غير از خًَریسی وجذی) ه
ّبی اهب احر ثخؽی فيجریي در وٌترل خًَریسی ثبفت
در وبرآزهبیی  25پبراًؽيوی از رولِ وجذ هَرد تردیذ اظت.
ثيوبر وِ تحت ػول رراحی ثرداؼت  113ثبليٌی وِ ثر رٍی 
دادُ  اًذ، اًزبم ؼذُ اظت، ًؽبىلعوتی از وجذ لرار گرفتِ
ؼذُ اظت وِ ّيچ تفبٍتی از ًظر حزن خًَریسی، ًيبز ثِ 
ّبی خًَی ٍ یب ػَارض ثيي گرٍُ درهبى ؼذُ ثب فرآٍردُ
فيجریي ثب گرٍّی وِ از فيجریي در وٌترل خًَریسی وجذؼبى 
ولاشى ًيس از هَاد  25اظتفبدُ ًؽذُ اظت، ٍرَد ًذارد.
ل ثبؼذ وِ احر آى ثر وٌترّوَظتبتيه هَضؼی دیگری هی
خًَریسی ثبفت پبراًؽيوی هَرد ثررظی لرار گرفتِ اظت. 
ًمػ ولاشى ثِ ػٌَاى یه هبدُ ّوَظتبتيه هَضؼی اٍليي ثبر 
ٍ ًؽبى دادُ ؼذُ اظت وِ ولاشى  55وؽف ؼذ 1791در ظبل 
در  75ٍ65ؼَد.هَرت تزوغ پلاوتی ٍ ثرلراری ّوَظتبز هی
شى اظتفبدُ از ولا ،ثعيبری از هغبلؼبتی وِ اًزبم ؼذُ اظت
ثرای وٌترل خًَریسی ثبفت ّبی پبراًؽيوی رٍغ هٌبظجی 
ٍلی در هغبلؼبت اًزبم ؼذُ ًؽبى دادُ ؼذُ  16-85،ثَدُ اظت
اظت وِ ایي هبدُ ثبیذ ثب خَد ثبفت در حبل خًَریسی توبض 
هعتمين داؼتِ ثبؼذ تب ثتَاًذ ًمػ ّوَظتبتيه خَد را 
لتْبة ٍ ارزیبثی پبتَلَشی از ًظر هيساى ا 75ٍ65.اػوبل وٌذ
دٌّذُ ّيپرپلازی لٌفَئيذ، ایزبد ثبفت ٍاوٌػ ثِ ولاشى، ًؽبى
 56.گراًَلَم ٍ فيجرٍز ثَدُ اظت
 فيجریٌَليتيهدارٍّبی آًتی
 ؼًَذ: گرٍُ تمعين هی 5ّب ثِ فيجریٌَليتيهآًتی
(هبًٌذ تراًگساهيه اظيذ  ّبی پلاظويٌَشىهْبروٌٌذُ -1
 ٍ آهيٌَوبپرٍئيه اظيذ)
هْبروٌٌذُ  ،آپرٍتيٌيي (هبًٌذ پلاظويي یّبهْبروٌٌذُ -5
 ظریي پرٍتئبز) 
ّبی اخير هغبلؼبتی ثر رٍی احر ثخؽی ٍ ثی در ظبل
فيجریٌَليتيه اًزبم ؼذُ ػبرضِ ثَدى دارٍّبی آًتی
اًزبم  ػٍ ّوىبراً aaneloMای وِ در هغبلؼِ 76-36اظت.
اظيذ ثِ  تراًگساهيهدادًذ، ثِ وبرگيری ّوسهبى آپرٍتيٌيي ٍ 
 ت هؼٌبداری هَرت وبّػ حزن خًَریسی ٍ وبّػ ًيبز صَر
 86% ؼذُ اظت.12% تب 13ّبی خًَی ثيي رآٍردُـثِ ف
ظفبًِ خغر ثبلای ًبرظبیی وليِ ٍ هري در ثيوبراًی وِ أهت
ذٍد ـاًذ، اظتفبدُ از ایي دارٍّب را هحآپرٍتيٌيي هصرف وردُ
ذدی ثر رٍی احر ـبت هتؼـرچِ هغبلؼـاگ 86ٍ76ردُ اظت.ـو
ب ـذُ اظت، اهب تٌْـبم ؼـّب اًزهـفيجریٌَليتيی آًتیـثخؽ
ًَریسی ثبفت ـِ ثر رٍی احر ثخؽی ایي هَاد ثر خـهغبلؼ 5
ر ؼذُ ـبم ؼذُ اظت ٍ ثِ عَر ولی روـذ اًزـی وجـپبراًؽيو
َى ـّبیی ّوچّبی رراحی ٍ رٍغَد تىٌيهـثْج ،اظت
حرتر ؤـَارض هـَد توبم ػـروسی ثب ٍرـبر ٍریذ هـوبّػ فؽ
ٍ  17ٍ96ذـثبؼٌه هیـریٌَليتيـفيجرد دارٍّبی آًتیـز وبرثا
ًَریسی ـرل خـه در وٌتـفيجریٌَليتيگبُ دارٍّبی آًتیـربی
 17تر ؼَد.بت تىويلی رٍؼيـبم هغبلؼـذ ثب اًزـوجذ، ثبی
 (پرٍوَاگَلاًت) دارٍّبی پيػ ثرًذُ اًؼمبد
ّبی رذیذی وِ ثرای وٌترل خًَریسی وجذ از رولِ رٍغ
ؼذ اظتفبدُ از فبوتَر ّفت ًَترويت ثِ ػٌَاى یه  پيؽٌْبد
ثبؼذ. احرثخؽی ٍ (پرٍوَاگَلاًت) هی هبدُ پيػ ثرًذُ اًؼمبد
ػبرضِ ثَدى فبوتَر ّفت ًَترويت در وٌترل خًَریسی ثی
رار گرفتِ ـثبفت وجذی در هغبلؼبت هتؼذدی هَرد ثررظی ل
ی از فبوتَر ـاگرچِ در ایي هغبلؼبت ػبرضِ خبص 67-57اظت.
چ یه از ایي ـاهب ّي 97-77،ّفت ًَترويت رور ًؽذُ اظت
ن خَى ـهغبلؼبت ًتَاًعتِ اظت تفبٍت هؼٌبداری از ًظر حز
رٍّی ـّبی خًَی ثيي گبز ثِ فرآٍردُـاز دظت رفتِ ٍ یب ًي
اًذ ثب گرٍّی وِ ت وردُـترويت دریبف ت ًَـَر ّفـوِ فبوت
بهی ایي اًذ، ًؽبى دٌّذ. در توایي دارٍ را دریبفت ًىردُ
بت فبوتَر ّفت ًَترويت ثِ ػٌَاى یه دارٍی ـهغبلؼ
پرٍفيلاوتيه هَرد اظتفبدُ لرار گرفتِ اظت ٍ اًزبم 
رل ـي ربیگبُ ایي دارٍ در وٌتـر ثرای تؼييـبت ثيؽتـهغبلؼ
ثبؼذ. از آًزبئی ويذ هیأَرد تـًَریسی حبد در هغبلؼبت هـخ
ًَریسی ـَضؼی وِ در وٌترل خـر هَاد ّوَظتبتيه هـوِ اوخ
بل احر ـؼًَذ، ثرای اػوبدُ هیـثبفت پبراًؽيوبل وجذی اظتف
ه عجيؼی خَد ثذى ـَظتبتيـرد ّوـذ ػولىـخَد ًيبزهٌ
بز در ـبظی در ایزبد ّوَظتـثبؼٌذ ٍ وجذ یه ارگبى اظهی
رد وجذی ـبراًی وِ ػولىـثبؼذ، ایي هَاد در ثيوثذى هی
َی ًيبز ـرٍتيه رَاثگـَى ثيوبراى ظيـی ًذارًذ ّوچـعجيؼ
ي ـذی ًيعتٌذ ٍ ثِ ّويـرل خًَریسی وجـراحبى ثرای وٌتـر
ِ ـَرد تَرـبت هـر در هغبلؼـدليل ایي گرٍُ درهبًی ووت
 رار گرفتِ اظت. ـل
ثِ تبزگی تحميمبت ثر رٍی هَاد ّوَظتبتيىی وِ ثرای 
وٌترل خًَریسی ًيبز ثِ ػولىرد عجيؼی ظيعتن ّوَظتبتيه 
از رولِ ایي هَاد هتوروس ؼذُ اظت.  ،ثذى ًذارًذ
ظَلفبت هضبػف ٍ  18تَاى ثِ ولریذ فریهّوَظتبتيه هی
اؼبرُ ورد وِ دارای  18یب ّوبى زاد ظفيذ پتبظين ٍ آلَهيٌين
ثبؼٌذ ٍ پط از خبصيت اظيذی ٍ در ًتيزِ لختِ وٌٌذگی هی
ؼَد. توبض ثب هَاد پرٍتئيٌی ثِ ظرػت هَرت اًؼمبد آًْب هی
ّبی رٍتئيي در خَى، یَىثب تَرِ ثِ درصذ لبثل تَرِ پ
ّبی هَرَد در خَى ّب ثب پرٍتئييهَرَد در ایي ترويت
ّب ذ ؼذى ایي پرٍتئييـَرت هٌؼمـدٌّذ ٍ هػ هیـٍاوٌ
ّبی هٌؼمذ ؼذُ هبًٌذ یه ظذ ؼًَذ ٍ ایي پرٍتئييهی
ّبی وَچه ذى دّبًِ هَیريـَرت ثعتِ ؼـسیىی هـفي
در ٍالغ  ؼًَذ.ّب هیؼًَذ ٍ هبًغ از خرٍد خَى از هَیريهی
َظتبتيه ثر خلاف توبهی هَاد ـایي گرٍُ رذیذ از هَاد ّو
ّوَظتبتيه ؼٌبختِ ؼذُ، از عریك ٍاوٌػ ؼيويبیی ثب خَى 
وٌذ ٍ ایي خبصيت ثبػج احر ّوَظتبتيه خَد را اػوبل هی
ؼَد وِ ثرای اػوبل احر وبرآهذی ثبلای ایي دظتِ دارٍیی هی
ن ـب ظيعتخَد ًيبزهٌذ ػولىرد عجيؼی وجذ ٍ ی
ثبؼٌذ. در یه هغبلؼِ هذل حيَاًی ذى ًویـه ثـَظتبتيـّو
احر ولریذ فریه در وٌترل خًَریسی وجذی در هَغ هَرد 
ذرت ـثررظی لرار گرفتِ اظت وِ ًتبیذ حبوی از ل
ذی ٍ ـّوَظتبتيه ثبلای ایي هبدُ در وٌترل خًَریسی وج
ریه ـّوچٌيي ٍاوٌػ التْبثی خفيف ثبفت وجذ ثِ ولریذ ف
ظَلفبت هضبػف در یه هغبلؼِ دیگر ًيس  18.دُ اظتثَ
ثِ ػٌَاى یه هبدُ ّوَظتبتيه هَضؼی  ن ٍ آلَهيٌينـپتبظي
رفتِ ـرار گـرل خًَریسی وجذی هَغ هَرد ثررظی لـدر وٌت
اظت ٍ ًؽبى دادُ ؼذُ اظت وِ ایي هبدُ ّوَظتبتيه 
 18.ثبؼذَضؼی ًيس لبدر ثِ وٌترل خًَریسی وجذی هیـه
 گيـری ًتيزِ
ّبی درهبًی ّب ثرای یبفتي رٍغرٍزُ توبهی تلاغـها
ثبؼذ وِ ثيوبراى ثب ؼرایظ هختلف از رولِ ثيوبراًی رذیذ هی
َظتبتيه هختل دارًذ، در حيي اػوبل ـوِ ظيعتن ّو
ؼَد، ووتریي از رراحی وِ ثر رٍی ثبفت وجذی اًزبم هی
دظت دادى خَى را داؼتِ ثبؼٌذ ٍ ًيبز ثِ تراًعفيَشى خَى 
ّبی خًَی ووتری داؼتِ ثبؼٌذ. در ٍالغ حزن ٍردٍُ فرآ
ثبلای خَى از دظت رفتِ ٍ ّوچٌيي هذت زهبى ثبلای ًيبز 
ثرای وٌترل خًَریسی وجذی در اتبق ػول، ػَارض ًعجتب ً
ثبلائی ثِ ثيوبر تحويل هی وٌذ. ثِ وبرگيری هَاد ّوَظتبتيه 
 ظَلفبت هضبػف پتبظين ٍ  هَضؼی ّوچَى ولریذ فریه ٍ
وِ در ثيوبراى ثب ظيعتن ّوَظتبتيه هختل ًيس  نآلَهيٌي
ّبی فؼلی هَرد ثبؼٌذ، در وٌبر ظبیر رٍغلبثل اظتفبدُ هی
تَاًذ در وبّػ حزن اظتفبدُ در وٌترل خًَریسی وجذی هی
خًَریسی وجذی ٍ در ًتيزِ وبّػ ػَارض ٍ ًيبز ثيوبر ثِ 
حر ثبؼذ. اًزبم هغبلؼبت تىويلی در ؤّبی خًَی هفرآٍردُ
ظَلفبت هضبػف احر ّوَظتبتيه ولریذ فریه ٍ  هَرد
ّبی حيَاًی ثسرگتر ٍ ثب ایزبد در هذل پتبظين ٍ آلَهيٌين
تر ثر رٍی ثبفت وجذی از ظَی ًَیعٌذگبى ّبی ٍظيغپبرگی
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Appropriate and fast hemostasis in parenchymatous organs is hard to achieve, especially in controlling 
hemorrhage of the liver. The main problem is to stop the oozing bleeding from the sinusoidal structure, 
where the vessels are too small to be ligated. The number of liver resections is on the increase for effective 
oncological therapies and metastectomies. However, effective control of hemostasis during hepatic 
resection is difficult, especially in cirrhotic patients, and in case of trauma, where uncontrollable 
hemorrhage can occur. Furthermore, morbidity associated with adverse events is still relatively high 
because of the amount of blood loss combined with the length of the operation. Therefore, controlling liver 
bleeding still remains a big challenge for surgeons. Many different surgical and non-surgical techniques 
have been developed to control liver bleeding. In this study, we survey ways of controlling liver bleeding. 
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